







rat memiliki hospital 
pembelajaran seperti 
yang ada di Universiti 
Kebangsaan Malaysia 
(UKM). 
Naib Canselor UNI- 
MAS Prof Datuk Dr 
Muhammad Kadim 
Suaidi berkata, se- 
jak Fakulti Perubatan 
UNIMAS ditubuhkan, 
pelajar bidang peru- 
batan menjalankan 
praktikal di hospital 
kerajaan. 
Beliau memberitahu, 
ia termasuk Hospi- 
tal Umum Sarawak 
(HUS), Hospital Se- 
rian, Hospital Sibu dan 
Hospital Bintulu yang 
mana UNIMAS telah 
berjaya melahirkan 
hampir 1,000 doktor 
sejak 20 tahun penubu- 
han fakulti itu. 
"Setiap tahun kami 
mempunyai 120 pela- 
jar bidang perubatan 
baharu di mana mereka 
ini akan menjalankan 
praktikal di beberapa 
hospital kerajaan. 
"Kami melihat 
keperluan untuk men- 
ubuhkan `teaching hos- 
pital' ini bagi memas- 
tikan bahawa kualiti 
pengajaran dan pembe- 
lajaran pelajar Fakulti 
Perubatan adalah yang 
terbaik tetapi kami fa- 
ham tentang kekangan 
yang dihadapi kerajaan 
dari segi kewangan, " 
katanya. 
Beliau berkata demi- 
kian pada sidang media 
selepas majlis pelan- 
caran Program YSS 
Misi Tuisyen di Dewan 
Kuliah Pusat Fakulti 
Teknologi UNIMAS 
di sini semalam. 
"Keperluan itu me- 
mang ada dan wajar 
sebab itu kami di UNI- 
MAS sentiasa mengin- 
gatkan kerajaan agar 
memberi pertimban- 
gan kepada UNIMAS 
untuk menubuhkan 
teaching hospital di 
sini, " tambahnya. 
Menyentuh men- 
genai bangunan Fakulti 
Perubatan yang ter- 
letak bersebelahan 
HUS, beliau bekata 
pelajar perubatan di 
situ akan dipindahkan 
ke kampus induk mulai 
penghujung tahun ini. 
Sementara itu, 
Menteri Kerja Kaya 
Datuk Fadillah Yusof 
menjelaskan liahawa 
permohonan UNIMAS 
dan beberapa lagi uni- 
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hubung perkara itu 
telah dikemukakan 
ke kabinet dan sedang 
dalam pertimbangan. 
"Permohonan sudah 
kami terima tetapi ia 
masih dalam pros- 
es pertimbangan di 
peringkat kerajaan iaitu 
di peringkat Kemente- 
rian Pendidikan, Unit 
Perancang Ekonomi 
(EPU) dan Kemente- 
rian Kewangan. 
"Kerajaan akan men- 
cari kaedah dan univer- 
siti mana diberi keu- 
tamaan bukan sahaja 
melihat kepada keper- 
luan universiti tetapi 
juga melihat kepada 
keadaan setempat, " 
jelasnya. 
Dalam perkemban- 
gan lain, Fadillah mem- 
beritahu, kementerian- 
nya akan melakukan 
kunjungan ke Brunei 
bagi membincangkan 
tarikh perasmian dan 
pembukaan serta me- 
namakan jambatan 
baharu di Sungai Pan- 
daruan yang sudah 
hampir siap sepenuh- 
nya. 
"Insya-Allah saya 
akan mengadakan la- 
watan terhadap rakan 
sejawat di Brunei un- 
tuk kita perincikan, 
untuk majlis perasmian 
dan pembukaan serta 
berbincang bersama 
Brunei dan kerajaan 
negeri untuk mena- 
makan jambatan itu. 
"la penting kerana 
jambatan itu perlu 
dinamakan kerana jam- 
batan ini menghubung- 
kan dua negara bukan 
sahaja Malaysia dengan 
Brunei tetapi Bru- 
nei dengan Sarawak, " 
ujarnya. 
Selain itu, jelasnya 
pihaknya juga akan 
membincangkan ja- 
lan-jalan yang meng- 
hubungkan Sarawak 
dan Brunei bagi memas- 
tikan sistem perhubun- 
gan yang baik dapat 
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